









































































































































































       
図 01 受講者 K.W さん 作品          図 02 受講者 K.R さん 作品  
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  すいのか進行しにくいのかわからなかった。 
 ・テーマが決まるととても進めやすかったが、テーマに沿ったものをみつけるのが大
変だっ 
  た。 
 ・テーマを決めていたが、使う形を迷い、進行しずらかった。みつけた形からテーマ
を決め 
  ていく方が楽しかった。 
 ・テーマを先に決めていた、進行しにくかった。みつけることに必死になりあまり楽
しくな 
  かった。 
図03　コラージュ　形を探す受講者
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A study of art program in nursery school teacher training schools
― introduction of the way of thinking of Surrealism ―
Mika Funaki
　To discuss the significance of art education in nursery school teacher training 
schools, this study examines not only an art education programme offered by Faculty 
of Child Studies at Urawa University, based on the Faculty’s admissions policy of 
confronting one’s inner child but also the results of the participants. 
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